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Prikazan je razvoj kemije u Hrvatskoj u 19. stoljeæu. Raspravlja se o ulozi Kraljevske akademije
znanosti i obnovljenoga sveuèilišta u Zagrebu, Kraljevskoga gospodarskoga i šumarskoga uèilišta u
KriÞevcima te srednjih škola u razvoju hrvatske kemije. Spominju se vaÞne osobe koje su svojim
djelovanjem, pedagoškim radom i udÞbenicima modernizirale hrvatsku kemiju. Naglašen je utje-
caj nastavnika kemije dovedenih iz kemijski razvijenih središta Austrougarske monarhije, a spo-
menuto je da su prvi hrvatski kemièari diplomirali i doktorirali na inozemnim sveuèilištima.
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Kemija u Hrvatskoj u prvih osam desetljeæa 19. stoljeæa
znatno je zaostajala za razvojem kemije u Europi (o stanju u
europskoj kemiji toga doba vidi npr. u knjizi Povijest kemije
Drage Grdeniæa).1 Kemija je tada u nas bila skromno zastu-
pljena nastavom u Kraljevskoj akademiji znanosti u Zagre-
bu, u Kraljevskome gospodarskome i šumarskome uèilištu u
KriÞevcima, u Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjet-
nosti u Zagrebu te u srednjim školama.2-4 U to doba u
Hrvatskoj izvornih znanstvenih doprinosa kemiji nije bilo.
Kemijska istraÞivanja poèinju tek 1876. u Kemijskome za-
vodu Filozofskoga fakulteta na obnovljenome Sveuèilištu u
Zagrebu.2,5,6 Hrvatskoga znanstvenoga nazivoslovlja tako-
ðer nije bilo. U drugoj polovici l8. stoljeæa gotovo su sve za-
padnoeuropske zemlje uvele u znanost, umjesto latinskoga,
nacionalne jezike. Hrvatska je pak, zbog osobitih politièkih
prilika, zadrÞala latinski jezik gotovo do polovice 19. sto-
ljeæa, a u nastavi su se rabili udÞbenici na njemaèkome je-
ziku. Tek tada se zapoèelo s tvorbom hrvatskoga znanstve-
noga nazivlja u kojoj sudjeluje veæina hrvatskih prirodo-
slovaca. Jezikoslovac i prirodoslovac Bogoslav (Bohuslaw)
Šulek (Subotište, Slovaèka, 1816. – Zagreb, 1895.), napisao
je Hrvatsko-njemaèko-talijanski rjeènik znanstvenoga na-
zivlja (Zagreb, prvi svezak 1874, drugi 1875).3,7-9
Kraljevska je akademija znanosti u Zagrebu bila jedina viša
nastavna ustanova u Hrvatskoj od 1776. do 1850.3,10 Prem-
da su joj veæ 1669., poveljom cara i kralja Leopolda II., dodi-
jeljene sveuèilišne povlastice, ona ih nije iskoristila. Razina
prirodnih znanosti bila je niska, pa Hrvati i dalje diplomira-
ju i doktoriraju prirodne znanosti na sveuèilištima izvan
Hrvatske, u Beèu, Pešti, Bologni, Padovi, Ferrari, itd. Filo-
zofski teèajevi bili su priprema za studij prava, teologije, fi-
lozofije i medicine. U okviru fizike predavala se i kemija.
Radi polaganja završnih ispita, profesori su sastavljali i tiskali
ispitne teze na latinskome jeziku, koje su studenti branili.
Iste teze su se ponavljale nekoliko godina za redom. Na
Kraljevskoj akademiji znanosti u Zagrebu bilo ih je tridese-
tak, a meðu njima deset do dvadeset teza iz kemije. Od
1798. do 1804. fiziku je predavao Juraj Šug, naslijedio ga je
suplent Gabriel Valeèiæ (1804.–1805.), a zatim profesor An-
tun Šuflaj (1806.–1834.). Veæ 1798. Juraj Šug sastavio je
teze u kojima se napušta flogistonska i prihvaæa Lavoisiero-
va kemija. Premda je veæ 1792. S. F. Harmbstdät preveo
Lavoisierove Osnove kemije (Traité élémentaire de Chimie,
Paris, 1789.) na njemaèki jezik, Juraj Šug je svoje teze
najvjerojatnije sastavljao prema udÞbenicima fizike Ivana
Baptiste Horvatha (1732.–1799.) na latinskome jeziku. Oni
su bili propisani u akademijama Austrijske carevine. Hor-
vath je najviše kemije dao u udÞbeniku Elementa physicae,
objavljenom u Budimu 1790., a zatim u još nekoliko pre-
inaèenih i dopunjenih izdanja (1792., 1793., 1807.,1819.).11
U opæoj reformi školstva, koju je nasilno provodio Èeh grof
Leo Thun (1811.–1888.), ministar za škole i bogoštovlje u
reakcionarnoj austrijskoj vladi, kojoj je tada predsjedao Fe-
lix Schwarzenberg (1800.–1852.),12 Kraljevska je akademija
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znanosti u Zagrebu 1850. ukinuta. Obuka s filozofskoga
teèaja na Akademiji premještena je u sedmi i osmi razred
gimnazije, a osnovana je Carsko-kraljevska pravoslovna
akademija, koja je bila jedina visokoškolska ustanova u
Hrvatskoj do obnove Sveuèilišta (1874.).
Kada je Francuska okupirala Dalmaciju (1806.) donijela je i
napredne ideje u školstvo i znanost. Generalni providur
Dalmacije od 1806. do 1810., Vincenzo (Vicko) Dandolo
(1758.–1819.), po zanimanju ljekarnik, izdao je dekret o
osnutku Zadarskoga liceja (24. listopada 1806.), na kojem
su prirodne znanosti dobile istaknuto mjesto.3,13 Godine
1808. utemeljena je i katedra opæe kemije, a prvi profesor
je bio Carlo Bignami, koji je predavao kemiju prema La-
voisieru i njegovim sljedbenicima, a sluÞio se djelom Syste-
me des connaissances chimiques u šest svezaka iz god.
1801/2. francuskoga kemièara Antoinea Françoisa de Four-
croya (1755.–1809.).14
U doba Hrvatskoga narodnoga preporoda uglavnom se
istraÞuje narodni jezik, povijest, obièaji i predaja.3,11 No,
istièe se i potreba gospodarskoga napretka. Stoga je Hrvat-
sko-slavonsko gospodarsko društvo, odmah po utemeljenju
(1841.), pokrenulo glasilo List meseèni horvatsko-slavonsko-
ga Gospodarskoga društva (od 1874. Gospodarski list). Uz
gospodarstvo razvija se i zanimanje za kemiju. Tako je
1843. Društvo preporuèilo da se, u svrhu dobivanja indiga,
u hrvatskim krajevima uzgaja indigonosna biljka slak ma-
stioèki (poligonum tinctorium). Prethodno je èlan Društva
Ivan Taubner pripravio indigo iz te biljke, opisao ga i odre-
dio èistoæu. Društvo je 1844. nabavilo djelo glasovitoga nje-
maèkoga kemièara, tvorca agrikulturne kemije, Justusa von
Liebiga (1803.–1873.),1,15,16 pod naslovom Die Chemie in
ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie u prošire-
nom izdanju iz 1843. Prvi odraz Liebigovih gledišta nalazi-
mo dvije godine kasnije (1846.) u radu veæ navedenoga
èlana Društva Ivana Taubnera, koji je najprije odrÞao pre-
davanje, pod naslovom Obæenita razmišljanja o gnoju i o
tome kako valja š njime shodno postupati i njime se shodno
sluÞiti, polag sadašnjeg stanja organièke kemije. Taj rad je
iste godine objavljen u društvenom glasilu, ali na njemaèko-
me jeziku.17 U njemu je Taubner odbacio humusnu teoriju i
prihvatio Liebigovu o izvoru ugljikovih spojeva za zelene
biljke iz zraka.
Od sredine 19. stoljeæa prirodne znanosti i kemija se op-
širnije poduèavaju na realkama (èetverogodišnje srednje
škole) i realnim gimnazijama (osmogodišnje srednje ško-
le). Otvaranje realki u Hrvatskoj zapoèelo je proširivanjem
Obercshule u Vojnoj krajini, pa je prva meðu njima ute-
meljena 1851. u Karlovcu, kao nesamostalna mala realka.
Ubrzo su otvorene realke i izvan Vojne krajine. Tako je veæ
1853. otvorena u VaraÞdinu, 1854. u Zagrebu i Rijeci, a za-
tim i u drugim hrvatskim gradovima: Splitu, Petrinji, Osi-
jeku i Zemunu. Prvi nastavnik kemije na VaraÞdinskoj realci
i u Hrvatskoj uopæe bio je Èeh Ljudevit Hunka (1828.–
1888.), beèki ðak, od 1852. profesor na realci, od 1869. do
1873. ravnatelj realke, a nakon spajanja realke s gimnazi-
jom od 1873. do smrti profesor na gimnaziji.12,18
Na Zagrebaèkoj realci kemija se predavala kao poseban
predmet u treæem razredu, a nastava je iz kemije zapoèela
1856. Prvi profesor Pavao Ýuliæ (Hof un der Leithe, Gra-
dišæe, 1831. – Hof un der Leithe, Gradišæe, 1926.), gra-
dišæanski Hrvat, bio je i autor prvoga udÞbenika iz kemije
na hrvatskome jeziku Obæa kemija za male realke (Tiskara
Dr. Ljudevita Gaja, Zagreb, l866.).19 Studirao je i završio
1859. kemiju s prirodopisom na Sveuèilištu u Beèu. Iste je
godine imenovan nastavnikom kemije na realci u Zagrebu.
Tu je djelovao sve do umirovljenja, kada se vratio u svoje
rodno mjesto, gdje je i umro.
Justus von Liebig, profesor kemije na Sveuèilitu u Giessenu,
bio je prvi kemièar koji je utemeljio suvremenu sveuèilišnu
nastavu. Povezao je nastavu sa znanstvenim istraÞivanjem.
Liebigov pristup sveuèilišnoj nastavi kemije presadili su nje-
govi uèenici diljem Europe i Amerike. Stoga, glavnina po-
znatih kemièara 19. stoljeæa pripada Liebigovu rodoslovno-
me stablu. Ýuliæev profesor u Beèu J. Redtenbacher (1810.–
1870.) bio je Liebigov student. Tako je Liebigov naèin na-
stave Ýuliæ prenio na zagrebaèku realku. Kabinet za nastavu
kemije preuredio je u kemijski laboratorij, gdje je s nadare-
nim i vještim uèenicima obavljao analize vode i forenzièke
analize.20 U svom udÞbeniku Obæa kemija za male realke,
Ýuliæ je prvi uveo hrvatske kemijske nazive. Rabio je prije-
vode rijeèi s latinskoga i njemaèkoga, ili kovanice. ZadrÞao
je rijeè kemija premda se u to doba rabila i rijeè luèba, od ri-
jeèi luèiti, kovanica prema njemaèkoj rijeèi Scheidekunst.
UdÞbenik ima 160 stranica, a sadrÞi poglavlja iz opæe, anor-
ganske i organske kemije. U to doba Ýuliæ još nije znao za
Cannizzarov (Stanislao Cannizzaro, 1826.–1910.) prijedlog
primjene Avogadrovih zakona za pisanje kemijskih formula
na Prvome meðunarodnome kongresu kemièara u Karls-
ruheu 1860., pa je formulu vode pisao HO, vodikova pe-
roksida HO2, kalijeva oksida KO i drugo. Jedanaest godina
kasnije Ýuliæ je objavio svoj drugi udÞbenik, pod naslovom
Uputa u kemiju za više realke, Anorganièka kemija (Zagreb
1877.) na 194 stranice. U njemu je izloÞio i prihvatio Can-
nizzarov prijedlog i uveo nove hrvatske nazive za kemijske
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S l i k a 1 – Portret Pavla Ýuliæa (1831–1922), profesora Zagre-
baèke realke i autora prvog udÞbenika iz kemije na
hrvatskom jeziku
F i g. 1 – Portrait of Pavao Ýuliæ (1831–1922), professor of the
Zagreb real gymnasium and the autor of the first che-
mistry textbook written in Croatian language
spojeve. Prikazao je kemijska svojstva, dobivanje i spojeve
metala i nemetala, a u završnome poglavlju izloÞio je spek-
tralnu analizu. Ýuliæ je preveo i kemijsku poèetnicu Chemi-
stry Primer, koju je 1870. napisao engleski kemièar Henry E.
Roscoe (1833.–1915.).21
Ýuliæ je 1886. umirovljen, a naslijedio ga je Julije Domac
(Privlaka kod Vinkovaca, 1853. – Zagreb, 1928.), student
beèkoga profesora Adolfa Liebena (1836.–1914.) i dokto-
rand gradaèkog profesora Leopolda von Pebala (1826.–
1887.), prvi Hrvat u kemijskoj znanosti.22-24 Zanimljivo je
navesti da je kod Liebena doktorirao 1903. s disertacijom
Der synthetische Isopropylacetaldehyd und seine Conden-
sationproducte istaknuti hrvatski knjiÞevnik Milutin Cihlar
Nehajev (1880.–1931.).25,26 Kod Liebena su prije Nehajeva
radili Janeèek i Domac, ali je Nehajev prvi Hrvat koji je kod
Liebena doktorirao. Domèev rad o manitolu kao derivatu
heksena Über das Hexylen aus Mannit, objavljen je 1881. u
èasopisu Monatschafte für Chemie 213 (1882) 124), a nje-
gova disertacija o reakciji klorova dioksida s heksenom do-
bivenim od manitola Über Einwirkung der Unterchlorsäure
auf Hexylen l882. u èasopisu Justus Liebigs Annalen der Che-
mie 2 (1881) 309). Buduæi da je Domac veæ u jesen 1887.
imenovan izvanrednim profesorom farmakognozije na Sve-
uèilištu, zamijenio ga je Franjo Šandor (1868.–1922.).
Radi promicanja gospodarstva Austrijska vlada je u KriÞevci-
ma utemeljila Kraljevsko gospodarsko i šumarsko uèilište s
kemijskim laboratorijem tzv. Luèbarom (Uèilište je otvo-
reno 19. studenoga 1860.).27 Pored realnih škola, to Uèili-
šte je, sve do osnutka Kemijskoga zavoda na Sveuèilištu
(1876.), bilo jedina ustanova u Hrvatskoj za kemijska ispiti-
vanja. Kemija je bila obvezni predmet višega odjela Uèilišta,
a eksperimentalna je nastava bila skromna. U laboratoriju
su se obavljale analize tla, vode, ulja i uljarskih sirovina, mli-
jeka, krmiva, gnoja i vina iz hrvatskih vinograda. Prvi profe-
sori su bili Èeh Voitjeh Vávra (Hrusice, Èeška, 1842. –
KriÞevci, 1892.) i Hrvat Ýiga pl. Šugh (Velika, 1841. – Kri-
Þevci, 1911.).28
Prema prvome preustrojstvu Uèilišta (1877.), kemija se pre-
daje po èetiri sata u zimskome i po tri u ljetnome semestru u
sve tri godine studija: u prvoj opæa, anorganska
i organska, u drugoj agrikulturna i analitièka, a
u treæoj opet analitièka kemija i gospodarska
tehnologija. Profesor opæe, agrikulturne i anali-
tièke kemije, kao i voditelj laboratorija bio je
Hrvat Gustav Pexidr (Osijek, 1859. – Osijek,
1931.), poznat kao autor udÞbenika, èlan od-
bora za tvorbu hrvatskoga kemijskoga nazivlja,
a kasnije kao profesor i ravnatelj gimnazije u
Osijeku.28
VaÞnost KriÞevaèkoga uèilišta nije bila samo u
osuvremenjivanju nastave i vjeÞbi u podruèju
agrikulturne i analitièke kemije veæ i u tome što
je ono bilo rasadnik kemièara (Gustav Pexidr,
Milan Metelka (Zagreb, 1875. – Zagreb, 1949.),
Milutin Urbani (VaraÞdin, 1876. – Zagreb,
1955.), Vladimir Njegovan (Zagreb, 1884. – Za-
greb, 1971.), Dragutin Strohal (Zagreb, 1884.
– Zagreb, 1948.), Marko Mohaèek (Delova
kraj Novigrada Podravskoga, 1888. – Zagreb,
1962.)), koji æe kasnije promicati kemiju u
Hrvatskoj.28 To æe èiniti kao tvorci hrvatskoga
kemijskoga nazivlja, kao autori udÞbenika, ili
pak kao utemeljitelji novih fakulteta. Osobito
treba istaknuti da je Vladimir Njegovan, po do-
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S l i k a 2 – Naslovnica prvog udÞbenika iz kemije na hrvatskom
jeziku
F i g. 2 – The front page of the first textbook in Croatian lan-
guage
S l i k a 3 – Kemijski laboratorij Kraljevskoga gospodarskoga i šumarskoga uèilišta u
KriÞevcima, utemeljenoga 1860.
F i g. 3 – Chemical laboratory of the Royal Farm and Forestry Learning college
founded in 1860.
lasku iz KriÞevaca u Zagreb, najprije bio profesor Zagre-
baèke realne gimnazije, a zatim je 1919. bio jedan od ute-
meljitelja Tehnièke visoke škole, kasnije Tehnièkoga, od-
nosno Tehnološkoga fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu.24,29,30
Od iste godine na istom fakultetu djelovao je kao profesor
analitièke i anorganske kemije. Za preostale predmete je
pozvao za profesore hrvatske kemièare: Ivana Mareka
(1863.–1936.), Franju Hanamana (1878.–1941.), Vladimi-
ra Preloga (1906.– 1998. kasnijega dobitnika Nobelove
nagrade za kemiju (1975.)) te Rusa Ivana Plotnikova
(1878.–1955.).24,30
Obnovom Sveuèilišta (1874.) i utemeljenjem njegovih
znanstvenih zavoda (1876.) zapoèinje najvaÞnije razdoblje
za kemiju 19. stoljeæa. Prvi profesor i osnivaè prvoga sveuèi-
lišnoga kemijskoga laboratorija u prizemnici u Novoj Vesi
broj l u Zagrebu, bio je Aleksandar Veljkov (Budimpešta, 6.
svibnja 1847. – Budimpešta, 29. travnja 1878.).24,31 Godinu
dana bavio se organskom kemijom u laboratoriju kod Liebi-
gova uèenika A. W. von Hofmanna (1818.–1892.) u Berli-
nu, a doktorirao 1869. kod E. Ludwiga (1842.–1915.) u
Beèu. Prije dolaska u Zagreb (1875.) bio je docent na Poli-
tehnici u Budimpešti. U Zagrebu je pak djelovao samo dvije
godine, jer se po dolasku razbolio od tuberkuloze i uskoro
umro. Stoga je za novoga sveuèilišnog profesora kemije
natjeèajem 1879. izabran Èeh Gustav Janeèek (Konopište,
Èeška, 30. studenoga 1848. – Zagreb, 8. rujna 1929.).24,32-34
Studirao je farmaciju i kemiju u Pragu, a 1871. je diplomi-
rao farmaciju. U Beèu je 1875. doktorirao s disertacijom
Über die Elektrolyse des Wassers und das elektrolytische Ge-
setz Faradays, koju je izradio pod voditeljstvom Adolfa Lie-
bena (1836.–1914.).
Janeèek je bio drugi po redu sveuèilišni profesor kemije, a
djelovao je gotovo pola stoljeæa kao profesor i predstojnik
Kemijskog zavoda (1879.–1924.) i moÞe ga se smatrati ute-
meljiteljem hrvatske znanstvene kemije. Pristupio je nastavi
po uzoru na europska sveuèilišta na kojima su studenti
sudjelovali u istraÞivanju svojih profesora. U tu svrhu izgra-
dio je sveuèilišni Kemijski zavod na Strossmayerovu trgu
(1884.), a kasnije novi, veæi na Maruliæevom trgu (1919.) u
Zagrebu. No taj drugi je dodijeljen novoutemeljenoj Teh-
nièkoj visokoj školi. Janeèek je preveo s njemaèkoga na
hrvatski jezik svoj laboratorijski priruènik Leitfaden für die
praktischen Übungen in der qualitativen chemischen Analyse
unorganische Körper (Beè, 1879.) pod naslovom Rukovod-
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S l i k a 4 – Portret Aleksandra Veljkova (1847.–1878.), prvoga
hrvatskoga sveuèilišnoga profesora kemije
F i g. 4 – Portrait of Aleksandar Veljkov (1847–1878), the first
Croatian university profesor of chemistry
S l i k a 6 – Portret Gustava Janeèeka (1848.–1929.), drugoga hr-
vatskoga sveuèilišnoga profesora kemije
F i g. 6 – Portrait of Gustav Janeèek (1848–1929), the second
Croatian university profesor of chemistry
S l i k a 5 – Spomen-ploèa na zgradi u Novoj Vesi broj 1 u Zagre-
bu, u kojoj je bio smješten prvi sveuèilišni kemijski la-
boratorij u Hrvatskoj
F i g. 5 – Plaque on the building in Nova Ves No. 1 in Zagreb in
which was housed the first university chemical labo-
ratory in Croatia
nik za praktièke vjeÞbe u kvalitativnoj kemijskoj analizi ne-
organskih tvari (Zagreb, 1883., drugo preraðeno izdanje
Zagreb, 1907.) i napisao dva sveuèilišna udÞbenika. Imao je
vaÞnu ulogu i u osnivanju Farmaceutskoga uèevnoga teèaja
(1882.), preteèe današnjega Farmaceutsko-biokemijskoga
fakulteta. Hrvatsko-slavonskom farmakopejom (1901.), ko-
ju je napisao zajedno s Domcem, Janeèek je hrvatsko
ljekarništvo podigao na svjetsku razinu.35 Radi napretka lje-
karništva takoðer je pokrenuo proizvodnju i trgovinu lije-
kovima osnutkom veledrogerije Isis (1918.) u Zagrebu i
tvrtke Kaštel (1921.) u Karlovcu iz kojih je izrasla današnja
Pliva d. d. u Zagrebu. Utemeljio je i Društvo za ureðenje i
poljepšanje Plitvièkih jezera i okolice (1893.) i na ostvare-
nju tog cilja radio do kraja Þivota.
U beèkom razdoblju Janeèek se bavio, zajedno s Liebe-
nom, istraÞivanjem homologije alifatskih spojeva, a rezultati
su objavljeni u Sitzungsberichte der kaiserli-
chen Akademie der Wissenschaften (Beè,
1877.) i u Justus Liebigs Annalen der Chemie
(Munchen, 1877.). Kako je znanstvena kemi-
ja u Hrvatskoj bila u povojima, Janeèek se, po
dolasku u Zagreb, bavio gotovo svim podru-
èjima kemije: anorganskom, analitièkom, fizi-
kalnom i sudbenom kemijom, a osobito ana-
lizama voda, elektrolizom raznih kiselina i
atomskim teÞinama. Iz tih podruèja je objavio
šezdesetak radova, uglavnom u Radu JAZU,
ponešto u Vjesniku ljekarnika. Janeèekov stu-
dent Vatroslav Horvat (1859.–1893.), rodom
iz Virovitice postao je prvi doktor kemije na
Sveuèilištu u Zagrebu, temom O produktu
suhe destilacije škroba s vapnom (1886.). Sli-
jedilo je još šesnaest njegovih doktoranata.32
Janeèek je tri puta bio dekan Filozofskoga fa-
kulteta (1885.–1886., 1895.–1896., 1906.–
1907.), a bio je i rektor Sveuèilišta (1908.–
1909). Od 1887. bio je redoviti èlan Jugosla-
venske akademije znanosti i umjetnosti,
predstojnik njenoga Prirodoslovno-matema-
tièkoga razreda (1907.–1917.) i njen pred-
sjednik (1921.–1924.). Bio je dopisni èlan
Èeške akademije znanosti i èlan brojnih
znanstvenih društava.
Osamdesetih godina l9. stoljeæa Sreæko Bo-
šnjakoviæ (Mali Gradac kod Gline,1865. – Za-
greb, 1907.), Janeèekov doktorand (doktori-
rao je 1893. s temom Gerhardtov helenin),
autor dvaju djela o istraÞivanju i ocjeni hr-
vatskih vina, osnovao je privatni kemijski la-
boratorij za ispitivanje vina, ÞiveÞnih namirni-
ca i ljekovitih voda. Takoðer je ispitivao i
vodu Jadranskoga mora. Hrvatska vlada je
taj laboratorij 1897. preustrojila u Kraljevski
hrvatsko-slavonsko zemaljski kemijsko-anali-
tièki zavod, koji je kasnije djelovao pod ime-
nom Kemijski laboratorij za istraÞivanje Þi-
veÞa grada Zagreba. Bošnjakoviæ je izradio i
novi piknometar za odreðivanje specifiène
gustoæe vina i vinskoga destilata. U izvještaju
KriÞevaèkog uèilišta navodi se da je taj pikno-
metar bio precizniji od Sprenglerovoga, koji
se do tada rabio.36 Bošnjakoviæ je bio i profe-
sor na Šumarskoj akademiji u Zagrebu od 1898. do smrti.37
Predavao je Opæu i anorgansku kemiju. Nakon njega je taj
predmet predavao godinu dana (1907.–1908.) pedolog
Franjo Šandor (1868.–1922.), koji je veæ od 1898. preda-
vao mineralogiju i petrografiju. Nakon Šandora Opæu i
anorgansku kemiju predaje do 1918. Milan Metelka, koji
takoðer predaje i Agrikulturnu i analitièku kemiju od
1909. do 1914. A zadnje dvije godine Šumarske akade-
mije taj predmet predaje Šandor. Šumarska akademija,
koja je utemeljena 1898., postaje 1919. Gospodarsko-šu-
marski fakultet.
Prve rasprave iz kemije na hrvatskom jeziku pojavljuju se
od 1855. u srednjoškolskim izvješæima realki i realnih gim-
nazija. Obièaj tiskanja rasprava u tim izvješæima Austrija je
prihvatila od Njemaèke, pa ga uvela i u hrvatske škole. Te
rasprave su uglavnom bile preglednoga, struènoga i popu-
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S l i k a 7 – Prvi sveuèilišni kemijski Institut na Strossmayerovome trgu u Zagrebu
F i g. 7 – The first University Chemical Institute on the Strossmayer Square in Za-
greb
S l i k a 8 – Drugi sveuèilišni kemijski institut, kojega je takoðer izgradio G. Janeèek
(1918), ali u koji se uselila novoutemeljena Visoka tehnièka škola
F i g. 8 – The second chemical institute built also by G. Janeèek (1918) but new-
ly founded Engineering College moved in
larno-struènoga obiljeÞja. Najistaknutiji autori rasprava bili
su veæ spominjani Ýuliæ, Domac i Pexidr. Njihov sadrÞaj od-
nosio se na podruèje agrikulturne kemije, na analizu obiè-
nih i ljekovitih voda, vina i Þestokih piæa. Tek se u posljed-
nja dva desetljeæa 19. stoljeæa tiskaju znanstvene rasprave.
One se od 1867. objavljuju u èasopisu Rad Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti, koji izdaje Akademija. Po
osnutku Hrvatskoga naravoslovnoga društva (1885.), znan-
stvene se rasprave objavljuju u prvom znanstvenom èasopi-
su u Hrvatskoj, u Glasniku Društva.38 Kada su se u 20.
stoljeæu osnovala zasebna znanstvena društva, pokreæu se i
zasebni èasopisi po pojedinim podruèjima znanosti.
Veæ 1878. Rad JAZU objavio je pet izvornih znanstvenih
priloga èeškoga kemièara Dragutina (Otokara Karla) Èecha
(1842.–1895.), iz organske i fiziološke kemije (Èech je bio
jedan od protukandidata Veljkovu).31 Samo jedan od tih ra-
dova O suzbijanju truleÞi u pèela, izveden je u Hrvatskoj.
Godinu dana kasnije (1879.) Èech je objavio rad Chemièko
iztraÞivanje divljega hrvatskoga hmelja i to je bilo prvo
istraÞivanje prirodnih organskih spojeva u Hrvatskoj.
Po utemeljenju sveuèilišnoga Kemijskog zavoda i naèela je-
dinstva nastave i znanosti, a osobito izborom Gustava Ja-
neèeka za profesora (1879.), zapoèinju godine organizi-
ranoga i u Europi priznatoga znanstvenoga rada u podruèju
kemije. Posebice se to odnosi na utvrðivanje atomskih
masa, odreðivanje sastava tvari, elektrolizu fosfornih i pla-
tinskih kiselina. Janeèek je takoðer objavljivao tekstove di-
sertacija svojih doktoranada, u skraæenome ili punom ob-
liku, u Radu JAZU. Nedostatak Rada JAZU bio je u tome što
se nisu objavljivali saÞetci na stranim jezicima, pa je bio ne-
dostupan europskoj znanstvenoj javnosti. Tek u 20. stolje-
æu, kada je utemeljeno Hrvatsko kemijsko društvo (1926.),
koje je pokrenulo svoj èasopis pod nazivom Arhiv za hemiju
i farmaciju (1927.), koji postaje, nakon što još èetiri puta
promijeni ime, pod novim nazivom Croatica Chemica Acta
(1956.) meðunarodno poznat, kemijska istraÞivanja u Hr-
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SUMMARY
Croatian Chemistry in the 19th Century
S. Paušek-BaÞdar and N. Trinajstiæ
The 19th century progress of chemistry in Croatia is presented. The role of Royal Academy of
Science in Zagreb, the restored University of Zagreb, the Royal School of Economy and Forestry
in KriÞevci, and the high schools in the development of the Croatian chemistry are discussed. Im-
portant persons, who by their research, teaching and textbooks modernized the Croatian chemi-
stry, are mentioned. It is emphasized the influence of teachers, brought from the several places of
the Austro-Hungarian Empire, that at that time were rather advanced in research and teaching of
chemistry. Finally, it is pointed out that the first Croatian chemists got their diplomas and doctora-
tes at the foreign universities and that the second generation of Croatian chemists was already get-
ting their degrees at the University of Zagreb.
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